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• 
Comunicar 
• l.;¡ Ctxror:. a ComunK.':lr 10\ÍI:I a la 
a ¡xutldpr.lr t...-n los 
C;tlll.·n:, -.clllf\: 
l;tr, k"'.tUr.l de lllt.'\.hn., } la n;\ i-.1.1 IUH:nil 
AlkllL", la prupuc.'\fa 
t'\lic:ndc a la rempc•r.•d.• t.lc h ... que 'le 
ll<:var.1 .1 l':lhu c:nrrc d 11 y t'l 17 t.lc ahril 
1.'0 d IL"'Jin> f.IK.'\cr G.ur;m Se h:11'11 
un htllncnajl• a G.uc:í.l FJ .unnr t.1c 
c.km P:trhm l'hn r:tlll lkk"-J t•n ..._, jan.lin, 
munlJte tle ll l'.'l1.tda !'lar.:lun;el de IC:.IIm 
lh.: l:unh(c:n, de 
c:uhut:etrlvn,, dt· dnl' pr6-
XIffi() 1'7 de ni.L)IU n·.m en el TI.';URI 
Mcrrnpc1l la' hn1t.1, c.lt." S.1km y el Jl d<• 
Rum"•n y Julict.e . lnfumws: 
EspecialistaS 
l"1 l'undtl'iún l1nl\c:r-1tltd Cc:ntrJI lnvi· 
l;t le lf'o \'<llllllllK .. IcfUrl.."o; )' J1Rl-
k ..,jon.:lft.., de la' ut•nc.•i.;Ls SO<. tilo 
p:li'J <JUC IR'I'ttbJn 1.'0 b 
1$f11.'( 1:1 h.1.aclón ¡;olli'C Cumu nlcadón· 
¡.;Jucación l:ntre lu" 
1:1 de 1.1 .. tlirúmi015 
l't)(i,lft. .... lthOndlllckl l'll 
) pcn. q l('iOfiC.::. C:lliC,.'I)tCntl.'ll, 
r:n lcJN nu .. -vos }' sen· 
,¡t-,tfi<ltlk.-s )' 1111, impll<!lt'k llk"' c:n l<h prcl-
nn lnon;tlc:;, A.'li t'UIIlO 
tf.'S.tffi )lbr l'tllllJl<..'1c."lll.-•j;¡, l < NlllllliCIII\ 
nuc..'\'ns kllJ(IIJjt....,, t.1c ul 
m.tn\.'r.l 4Ut' ltl.'o 
WCilllll r fuc:r.J tft l11 l.":.\\lt'Lt 'l: VColll 
cnm¡ut•ddch p<>t l'St.t dlmcn!ilÓ)l 
'Lmrhlén, {'lt.".U } C!""' ut.u pmyt.'l l<h dt· 
t.'1l ll)ll 
I);L'l' Cl\ lll\ <liS 
1 n 1 e lt1llC:\ t• ill.'it'n JX'iont.-:; · UnÍ\ t'lliid 1 t.1 
tm C, P.s¡x.•ual11..adón en 
Clrlll• 75 No 
J<;.<JJ, peso (!'l'déJofl(!. 
.m 
Naufrago de Sueños 
en el foro y f'eri.'l 
f.l pn•)'CX"lo tk• aula, f'om13ndo 
Clierltvn:s, e; ci.J'Q 
t.'li(X:ricllC.'la !!(,' llc 
h.tcc t u.nr11 uñus en el lnsrltuto 
l'ohll'.(:nlco 1 tk llt,l-
llc L1 t:tn.l1 b 
nlUt.':Slr.J tus qt•r: h"tenm JX:i.'lihk: el 
1\Uf}tfmlentn de un tJ.,'\.'Iltc kctor, 
tJc t.'tll'llpn.-nlk."f ' <le trOI'l'CII 
tk-rl.1s u su \ ltll y ,, "'u t,:nlouKI d.:' un 
c ..'ll&:ritot • 1 k• n11 KhKu lt'lil< 1S 
t 011 l.'f•n 1h '' Cj\ll! pe ll'IHI poco 
u-.m,fhrm.Hílll ,., mundo lnf M uf,¡ 
Cdmlr .1 llu.utc, d x ln' uu 
AULA 
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Doamte, {k'rl<ldlstn e 
ur.1n1e d XX hl!l 
de .ene han sido y 
de 1:1 lu tlt• un c·u-
rrKuln .lnit'Uiudo t•n d c"tudlu 
su arc:a En el l.1do pc15IIJ\·u, c:llo 
h.>s ha prop4.1rCinrU\IO una hhcrt:u.l, pues al 
llc¡t.v a lo-: s:lloflt'.;, encucnrnn que: cii<IS pueden 
lL'Jr su pn>pe;a n-cauvld.td para dcs:urolbr cllpc• 
ncnc1as c:n urtt.·, no <i1lo par.1 o;ulucionar Lis 
fWCC:stWcJC:, }' I.'XJ>t't'l,tii\':IS de Jo,'l c:.ltUJI.IOie:l, 
''"o rur.• rc:.\l>lver \U:I 
datles .w.tdl?mie,,s, tic JCUl'rJu um 'iU5 
t·nnocim1c:ruo:. y prefcti."OCI.lS unlslit...':ls 
P(lf' k> r:mto, (l(lr.l solucklfUr t.1l llc....fktt'nCia se 
h:lre lk"CC..no 1tna> ék.'mCntos IXisicos tJc 
:utt." en el C\1rrirulo, los c:uaJcs impliom la pl:u\t'"JCión 
en cinco :\n.-:1.' cntk-J..' identifK:::tr k> lf\lt.' el alumno 
dehe sck'(:dorurr r da.•li!Cltr <'Onn"fll05 )" 
l'llnll-nldus pnJJer.un;\tt<'lli\, irll •rpc 11:1r 
in.'olrut'dnn;lft....., upropl:tda .... que pcnn1t.m :ti c11crp<> 
dc: C'OOIXimit.1'1to cft'\ uvo y efi< tl'Olt.'11lC..'111C tr.m.'i-
rrutido a t-,.rudiant<-'5, ya t¡uc 6(,-.-; p<N'l'fl una 
de..· CSitkl'i llc olfXl'Odlz:tjt..."; ICJl(.T 1m 
dift-n:nd:t' )' cubur.de!!, !itldalt.-:s r 
C:11Ul":..!> y pre;cn1.1r v.:ts \'IIJida, y llpeopbtLts fl'lr:J la 
dc:l t.'\lut-:th\111 
t\hcmt hil·n, en ''' (tUl' :ti h::Jtro rt.'>!JX'tl.t y;¡ J''!(.':!;U 
del creck-nrt• fi<IC tf¡ch.l .le uv!cl.ld en 
CulnrithLJ, fll) h:Jre p;1nc de kili pmgrunJa.S 
'-':><.'ll:m"' l."n de n)!; ni\ do de lr ctlt11.lldón, 
tblc el Pll.'\...*'l--obr hastu d undécimo Jtr.•do 
,\unqu'-' h:lt'C t<."::tm dt.'l'ltro 
de la t.'5Cuela por rnocwos t':).1mJnuJcm!Cf)S dt.• 
-;ociul 
,\dt:m;ts, en el país, c:un t'XCt.'J>' 
done-: no un p:tm )' 
jóvcllt'.,, en IJ e5\.,t'IJ o de cU:t crnlxlr-
go, <.vn Ll deo LJ Ley Gc:nc: r-JI de 
Educncfón, liC indu)o IJ t.-dut:acl••n n stlr.l den-
un de U$ obhptona.'l ) fundlmcnt:ik.""' > 
con la k) Gcnt"r.JI de Cultur.J, (iC proporw un 
St;,wm.l N.rC1on;1l dt Form:.cl6n Arthlté.u y 
C:\thuraJ.' ahrh:mlo 1.1 po:>lbllid.td, u1 nut.ostro 
ca.so, p<am el ccarro 
En n·lldón roo la cscnL1r 
('oibt· unour exhlt.'ll ¡X ro en b 
m:worf.l de lm 1."'\tlln CliJ\1 
cit.1dnli llt:O() 110 1 lll:lftOif'fl,¡ J!H p;u¡¡, I(Jn c;n 
Ja<; .Ult."'i l:'t\:OÍUJ' fk'I'Cl fTlll} JKI<. 1 t• fiiAAillll f, •r 
m.tci(¡n pt:d¡e_gÓliJ(,J, y 1,1 l,tllilt t."Xt.:nll.• 
t'SI;t t:n eh: tll.ll''II'<J!i, tlt'llt'n furuw 
\¡(m ¡x:d.t¿.tÓltil 1 JX'IU O rrlll) fl(Jo;,l rc•r 
m tc;.llt'JI l'or In t'\l,d .1 "mhc ... , n<t (fll'-'\la 
rn.v• '1"' ti t.k 1mr"'" l'-lr ) 1101Lu tk 
tun.'r lo OK 1' •r J'U4'lk'n l'fl el ulllflluna'lltca ck 
"" hmutiO 1 u.k mK 1 
'»n con bs de f de: 
Culn1m, el p:tflOf:lma edcrotlvc) lu t-amhbdu ti \ 
se C011!1Wero1 b com<, un lug;u de JntLT. L 
o()n sod:ll y. ::Wt.'mfui, como w nut.'V;I.'I genc.:ru 
duncs y;t no se: ll..'1Hgnan .1 ser 
ha visto 1¡¡ t.k 1nl\flV<tr, de cre.1r > 
,..,hrc• todo, que lt ttc•b sc;l un 
riu donc.Jc se manifi..:stcn l:t."i ihfertmtcs " y 
h:thiUJar..fe;< di; lo.,; 
f'.ntoot.XS, p:m1 subs:m.1r IJ c;u·cn1.--t:1 de un c. 1 
rrkulo en la dcl 1\."'.IIJO, quc:rcmo:. pm 
pt.•ner u w t.'IUidadcs y flt.'TliOms intcrt.."SJd.t'l c:n ,. 
tt.'IJI:I una invcstig;Jd<'m (fue las t\.'(11'1;< 
COII los fundJ 
p;1r.1 e d ·1 katrt 
y. p;li"Jiclamcnrc, ptc'it."'lt'.ub cmtlt) un;¡ prupt. 
de CJ[UOiildón p:1r.1 el cllsdk1 de un curm 
ICZtr.ll, COf1lO p:lrte fntc:gr.JJ dd C'!lX r 
lt"nlcndo en CUt'flb ba de un 
COtlQCimknto W..'ik"' en OO. :m:;c; ) 
tét"nll.':b IC:Ilr.IICS. Pero, tc.'<ltUS lllM 
tt."'dlru c:Kobr; lo C\411 ll(:rJ d fl.:: uhad J ck un 1 
conrlnua en d 1 tm mar dt: J.¡ 
d< xcnda o..: énk::l. • 
MCY'-'1!0\ CAUmtó.'l MAkiO 1 1c:ñn ••-•<COI>:lt 
U\"' I<'Qf\¡ y pr.k11c.1l piD ""' ( ..., 
r.w.:. """'lllltl.t'"' , rnr.dl;a ''"' 
¡;, rJ., llo¡¡Qd CA.' • 
ll.'Y C'o<'lll.'r.ll dt: f.W."''Illn. IW-1 hn 
• 1.<1· Üt'lll.'fiiJ c.k• Ct¡lrura, 19'}7 \n •l 
•f1utm tdlip 111\:IIJQH:t:- \k-J 'i11t.'ltcnuu n.l" •• , •l 
s.mw 1-\- <k A• 1 ,._..r> 
